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?? ?????????????????????????????????
????????????
?? ???????????????????????????
Materiaal
?? ? ?????????????????????????
?????????????????
?? ? ????????????????????????
?????????????????
?? ????????????????????????
????????????
?? ????????????????
?? ? ?????????????????????????????????
?????????????????????
Vooraf
?? ? ???????????????????????????????
?????????
?? ? ????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
?? ? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????
 
Inleiding 
????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
Kern
???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?
??
??
??
??
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Werkvormen
??????????
????????????????????????????????
?????????
?????
?????????????????????????????
???????????????
???????????????? ????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
Afsluiting
??????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????
??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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Kopieerblad 1
Smaakmakers
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?
????????????
?????????
?
?
?
??????????
??????????
?
?
?
???????????
????
?
?
?
???????????
???????
?????????
?
?
?
???????????
???????
????????
?
?
?
????????????
?????
?
?
?
?????????
?????????????
????????
????????? ????????? ????????? ????????? ?????????
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Kopieerblad 2
Smaakmakers
?
????????????
?????????
?
?
?
??????????
??????????
?
?
?
???????????
????
?
?
?
???????????
???????
?????????
?
?
?
???????????
???????
????????
?
?
?
????????????
?????
?
?
?
?????????
?????????????
????????
????????? ????????? ????????? ????????? ??????????
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Houd een dag lang precies bij:
?? ????????????????????
?? ??????????????????????
?? ??????????????
Wat ik eet en drink:
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?
???????????????????????????
????????????????????
?
?????????????????????
?
???????????
?
?????????????????????
??????????????
?
??????????
?
??????????????????????????????????
?
????????????????
?
?????????????????????????
?
???????????????????????????
?
????????????
Kopieerblad 3
De energiebalans
21
Kopieerblad 4
De energiebalans
Mijn Extra’s 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????
?????????????????
?
??????
?
??????????
?
??????????????????
?
????????
?
??????????????????????
?
????????????
?
?????????
?
????????????
?
??????
?
??????????? ???????????
?
???????
?
????????????????
?
?????????
????????????????
??????????????????????
??????????????
???????????????????????
?????????????????????
?????????
??????
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
???
?
???
?
???
?
???
?
???
?
???
?
???
?
?
??
?
??
?
??
?
???
?
???
?
???
?
???
??????? ???????
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????????????????? ????????????????
?????????????????
????????????????
???????????????????????
???????????????????
??????????????
??????????????????
???????????
??????????????
??????
?
???????????????????
?
?
???????????????????????
?
?????????????
?
????????????
?
????????????????????????
?
?????????????????
?
???????????????????????
?
??????????????????
?
??????????????
?
??????????????????????
???
?
???
?
???
?
???
?
?
???
?
???
?
??
Hoeveel ik beweeg
Kopieerblad 5
De energiebalans
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Kopieerblad 6
Fair Trade 
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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Kopieerblad 7
Proefjes met toevoegingen
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????
????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
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Kopieerblad 8
Proefjes met toevoegingen
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????
???????????????????????? ?????????? ????????????????????
?????????????????????????
?? ? ????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????
?? ? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?
??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????
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Pasta
??????????????
?? ????????????????
?? ????
?? ?????????????????????????????
?? ??????????
?? ????????????
?? ?????????
?? ???
?? ????????
?
???????????????????????????????
?? ??????????????
?? ?? ???????????????
?? ????????
?? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????
?? ???????????????????????????
?? ? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????
?? ? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?? ? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????
?? ? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????
?? ? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????
?? ? ???????????????????????????????????????????
?? ???????????????
?? ? ?????????????????????????????????????????
???????????
?? ? ???????????????????????????????????????????????
?????????
?? ????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
???????????
?? ? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?? ? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
Kopieerblad 9
Restaurant in de klas:  
het smaakrestaurant
27
Pastasaus
??????????????
?? ????????????
?? ????????????
?? ?????????
?? ?????????
?? ????????????????????
?? ????????????
?? ???????????
?? ????
?
???????????????????????????????
?? ??????
?? ??????????????????
?? ???????????
?? ?????????
?? ?????????
?? ???????????????????????????????????
?? ???????????????? ?
?? ?????????????????????
?? ???????????????????
?? ??????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????
??????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ? ?????????????????????????????????????????????????
???????????
?? ? ???????????????????????????????????????????????
???????????????
?? ?????????????????????????????
?? ?????????????????? ???????????????????????
?? ? ????????????????????????????????????????????????
????????????????
?? ? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
Kopieerblad 10
Restaurant in de klas:  
het smaakrestaurant
28
Kopieerblad 11
Salade
??????????????
?? ????????????????
?? ???????
?? ???
?? ?????
?? ?????????
?? ????
?? ??????????
?
???????????????????????????????
?? ??????????
?? ??????????????????
?? ?????????
?? ?? ??????????
?? ?????????????????????????????????
?? ????????????????
?? ????????????????????
?? ?????????????????????
?? ???????????????????
?? ?????????????????
?? ???????????????????
?? ??????????????
?
?????????????????????????????????????????????
?
??????????
?? ???????????????????
?? ? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? ???????????????????????
?? ? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? ? ????????????????????????????????????????????????
?????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
?? ? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
?? ? ???????????????????????????????????????
???????????????
Restaurant in de klas:  
het smaakrestaurant
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Kopieerblad 12
Restaurant in de klas:  
het smaakrestaurant
Fair Trade toetje: 
Chocoladerotsjes met ontbijtgranen?
??????????????
?? ????????????????
?? ?????????
?? ???
?? ? ??????????????????????????????????????????
????????????????
?? ?????????
?? ????????
?? ?????????
????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????
?? ? ??????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????
?? ? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?? ? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?? ? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
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Notities
31
Colofon
Inhoudelijk en didactisch concept
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????? ??
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Contactgegevens Steunpunt Smaaklessen
?????????????????????
??????????????????????? ?
????????????????????????? ?
?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????

